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Excmo. Sr.: En .,iata de la. instancia qua euraó
V. E. & eate Minilt.erio con IU ele rit.o de 20 de
agOltO último, promovida por el auxiliar de tercom
clue del Cuerpo Auxiliar de Intervención D Fran·
cilco Lozano Martín, en lúplica de «tuo lo I~ pero
mutada una oruz de pluta. del lIfórito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo legún roul oruen de 22
de junio de 1899, 'por otl'& tle prÍlnnm clase de la
milma. Orden y dlatintivo, el Re,. (e¡. D. g.) ha
cenido , bien a.cceder , lo lolicitado, por 81tnr Ilom-
prendido el recllrrente en el nrt. 30 aol reglamento
de la. Orden, aprobado por reol orelen de SO de
diciembre de 1889 (O. L. núm. (j60).
De la. de S. M. 10 digo" Y. E. para IU conocimien·
to y demá.a efectos. Dioll gllaruc lI. \'. E. muchol
&11011. Madrid 3 de septiembre de I~H.
ECHAOil.
Señor Comandante generol de Ccuta.
•
• • •
Esc~o. Sr.: En .,ista. de la instancia. que cunó
V. E. , elte Ministerio con su eacrito de 27 de
agoeto último, promovida por el aegundo teniente
de Caballería (E. R.) D. Juan Domfnguea Vara, en
SÓfliC& de que le lea permutada una cruz de plata
de Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
eegún real orden de 13 de 1Da)'o de 1912, por otra.
de primera. c1a.le de la miSMa Orden y diatintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido , bien acceder 6. lo
lolicitado, por estar eomJlrendido el recurrente en
el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. 1.. .n~­
mero 660)•.
De la de 8. M. lo digo f. V. E.~ In oonocimien-
~ y delnÚ efectos. Dioe guarde 6. \". E. muchos
alioe. Madrid 3 de septiembre de 1914.
ECHAOa.
8eaor CapitiD reneral de 1& eegaoda regi6n.
© misterio de De ensa
RECOMPENSAS
Excmo. ~r.: En vista. de la propuesta. de recom-
penaaa que V. E. cursó " cate Ministerio en
24 de junio 6.1ti'Do, ~ favor del primer teniente de
cae cuerpo (E. lt.) D. Rafael Torres G6me7. y fuer-
za. ~ aWl órdenel, por el distinguido comportamien-
to que observaron el 11 de marzo del corriente año
en Illora. (Granada), capturando á 101 autorel de
un anónimo dirigido á un vecino de dicha loca-
lidad, exigiénqple dinero con amenazlUl de cauaarle
dalla en IU perlona. y hacienda, habiendo resul-
¡_Lado heridos de jp'uveiJarl en la ejecuci6n de csteservicio un cabo, un (:orneta. y dOI guardiaa, el
. Rey ('l' D. ,g.), por resolución de 3 del a.ctuILl,
ha tenIdo á bien conceder al citado oficial la. eruz
de 1.. clase del Mérito Mi Jjt,¡,r con diHtintivo blaneo,
como comprendido en el o.rdculo 23 del rc;(lamellto
de recompenl8Al en tiempo de paz, y al cabo, coro
nota y guardiu que fi~umn en 11'. Mi~uiente rela.ciólI.
4UO da principio con Arturo }'crnandez Chacón y
termina con Rafael (;onl(\18z Hierro., heridoll 101 cuatro
primllrol, la oruz do pinta do la misrnn Orcllln, con
I~l diatintivo '1 con 1luI pt'nllionl'll que Me detalla 11.
como comprendidOlI l!1I el 1U't{I:ulo 1.0 del rea.! de·
creto de 22 de lepJ.iombrc de 1!})3 (O. L. número
192), concordante con 108 articuloll 1.° y 6.0 111'1
reglamento de recompenllae en ~ y t'n guerra. para
1IUl duel de tropn.
Dc real orden 10 digo " V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectoe. Dioll l{U&l'de & V. E. muchol
añ08. Madrid 4 de aeptiembre de 1914.
ECHAOll&
Señor Director general de la Guanlia Ciril.
Señor In~rvent.or generol de Guerra.
R~l«itJ" f.~ u cU•.
IIOllaaBe
I
c.bo.....• Artuo Funtodea Cha-}7'SO pts. meDl&IIIlcs dll-
c6a .... " ...••••• nnte el tiemPQ de
Corneta ... Ram6e Dlu Córdoba .. { serricio activo .
Guardia .. J~ Jim&es Rodrigues! . .
t
3'SO pu. meoaualetldu-
Otro •••.• Aotoaio Góma Gómea ,ante el tiempo de
serrido ae:t1YO.
'2'SO pta. meDSoaIa bas-
Otro .••.•. Rala~I·GoDÁ1eaSieITL1 ta que asdeuda alr empleo de ~bo.
, ti eJe eepüealbre de 1.16. '0. o..... lJ7
Señor Capitf/.n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Bn vilta de la propuesta de recom-
compeD8lUl que V. E. cursó á e.te Minillterio en
30 de noriembre de 1912. formulBda. á favor de varioe
jefes y oficialell de Artillerla, por 1011 extraordi-
DariOll servicioll que han prclltado en el regimiento
de Sitio, con oca8ión de IIUII cllcuelaa prácticas, por
be e¡ue ha obtenido premio durante trell años con-
lIecutivOll, el Rey (q. D. g.), por resolución de 3 del
actual, ha. tenido á bien conceder á los jefes y
oficialell de dicha arma que ci~ran en la siguiente
relación, que empieza con el teniente coronel don
Plácido Alvarez de la Tejera y Jove Heria y termina
con el capitán D. JOllé Gvcfa Gutiérrez, laa re-
compeD8lUl que se les señalan, como comprendidoe en
1011 articulOll ,del reglamento de :recompensas en
tiempo de paz,' que también se citan.
De re&l orden 10 digo á V. E. pan su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios gu.acde á V. E. mnchos
añ08. Madrid 4 de septiembre de 1914-
&:HAOÜt
Madrid 4 de !lCptiembre de 1914.-Echagüe.
NOMBIUC8
• Joaqutn Romero Much.
• Juan Carrillo Ortis.
• Eduardo Mandillo Silveatre
• Sid Maimón Medllni •
Relcci611 qge se cie.
AnD..
Ó eaerpoe
Idem •...•.. , ,. o teniente
(E. R.) ...
Idem Otro (id.) •..
ldem ••... .. Otro (id.) .. '
Milicia vo)un- Ofici,ll Moro
taria de Ceuia de , .•.....
I I .
Infanterla..... CapiUn .•.. , D. Fernando Casea y Ruiz del
Arbol
Señor Alto Comiaado de E8paña en Marruecos.
el Rey (q. D. J.). por resoluci6n de 3 del ~tuá.l.
ha tenido á bIen concederlell la cruz de primera
clue del llérito Militar con distintivo blanco, COD
arreglo á 1011 artlculos 1.0 y 23 del reglamento •
recompel1ll&ll en tiempo de paz.
Oe reaJ. orden lo digo á ". E.. pan iu conocimien-
to y dem.á8 efectos. DiO!l guarde á. V. E. muchos
&ñoe. .Madrid 4 de septiembre de 1914.
EOfAoiE
It_mpe_ qae ..
l. eoneede y .rSlca·




T. coronel ... D. Plácido Alvarez de la
Tejera y Jove Hevia.
CapiUo.... • Jos~ de Acevedq y1 Mención honorili-
Slavedra , ~ ca (Irt. 16).
Ler teniente.• Agulltlo HernáDdel •
Francéa.••..•..••.
AI~ P F lcrua de frimeraClpitin. . . •.• .onao rendell J er- cine de M. M.
n'ndel. ... :...... COD diatintivo
Otro ,... .• • Joa~ GlTcfl Gutl~rrez y blanco (Irtfcu-
Salcedo. loa 19 J '3).
Madrid 4 de teptlembre de 1914.-Echagüe.
e e e
Excmo. Sr.': En villta dcl tlIcrito que V. E.' di·
rigió " cste Minillterio en 20 de junio {¡ltimo, ~ro­
poniendo paro. recompensa a.l capitán del séptimo
regimiento montado de Artillerfa D. Mariano RolO
Villanova, por los extraordinarios lIenicios que V1e-
ne pre.tando en dicho cuerpo instruyendo á varlu
clasell de tropa en el manejo y empleo de UDOII
aparatos de telegraffa sin hilos que ha regalado
al mismo. y como profesor de be diyel'llu e.cue·
las regimentale8, el Rey (q. D. g.). por resolución
de 3 del actual, ha tenido á bien conceder al citado
capitá.n la cruz de primera c1ale del llérito Militar
con distintivo blanco, conaide~ndolo comprendido en
~ 23, en relación con 1011 18 Y 19 del vigente'" ento de recompensaa en tiempo de paz., reaJ. orden lo digo á V. E. pr.ra 'su conocimien-
to ydemA8 efectos. Dios gua.rde á V. E. much08
años. Madrid 4 de septiembre de 1914.
flotAOÜE
8e6or· CapitAn general de la quiAta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En YÚlta de 108 distinguidos serricioa
pree&ados por loe oficialel inatl'1lctorea del tabor
ná.mero 2 de 1u t.ropu de la. ,poliofa 'marroquí en
Tánger, "Comprendid08 en la I~ente :relaci6n, _que
da principio con el capitán de Infanterla, D. Yer-
Dando cu. y Roil del Arbol ¡ .termina con el
oficial moro de eegunda claae 8i JlailDÓD Me<lani.
• • •
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta 108 extrnordit.
narios servicios que ha prestado y trabajos que ha
realizado, en comisión del lIervicio, en el Norte de
Africa y Golfo de Guinea. y muy especialmente en
la región marrOl'luf que m.á8 afecta A. EspBlUL, dell-
de 1908 huta 1& fecha., el t.eniente coronel de Infan-
tarta D. Emilio 'Bonelli HemÚldM, que le halla
en lIituación de excedent,) en esta región, el Rey(<J. D. g.). por resolución de 3 del actual, ha te-
nado " bIen conceder al citado jefe la cruz de le-
gunda clll8c del. Mérito Militar con dhtint"'o blanco,
oonaider{mdolo comprendido en loa articuloll 1.- y
23 del vigente reglamento de recomponlu en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo. V; E. p8oI'& IU conocimien-
to y demál efectos. Di08 guarde é. V. E. muchoe
adol.. Madrid 4 de septiembre de 1914.
EatAoOE
Seraor Capit6.n general de la primera región. .
•Excmo. Sr.: En villta de la propuesta de recom-
pensa que cul'll6 V. E. á este Ministerio en 29 de
mayo {¡Itimo, formulada á favor del coronel de Oa-
hallerla D. Juan Alvarez :Maaó, por los distinguidOll
servicios que viene prestando al frente del.regí-
miiento QMadores de TetuAn, n{¡m. 17.11 de dicha
arma, que tiene en inmejorable OIItado de inatnlc-
ción y disciplina. y en el ejercicio del' cargo de ca-
ma.ndante militar pel cantón de Reua, el Rey
(q. D. g.), por resolución de ~ del aetual, ha tenido
á bien conceder á ~cbo jefe. la cruz de teroera clase
del Mérito·Militar con dist.intivo blanco, conaide-
riDdolo comprendido en el caBO tercero del actculo
19 del rigente reglamento de recomponaaa en tiempo
de JIU. . '
De reaJ. orden lo digo. V. E.. para su conocimien-
to ')' demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
&ñoe. Madrid , de ICpt.iembre de 1il'-
EatAOIlE
Seraor Capitin general de la CuaRa región.
© Ministerio de Defensa
D.O..... l.., ¡ eJe eeptiembre .. ltl6. 11'1
Excmo. Sr.: En viata de la propueatA de recomo
peD.ll8o formulada á favor del &ewen&e coronel de
Eetado Mayor D. Salvador Balinaa Bellver por loe ser-
vicioe que ha prestado en la Comisi6n mixta in-
temacioDal de limites con I'ortugal-Delega.ci6n ell-
pañ.ola-, e41tudioe que le fueron encomendadoe por el
Miniaterio de Estado, para el tratado de límites con
dicha. naci6n, y servicioe prestad08 á. las órdenes
del Ministro de España en Lisboa, durante lO!! su-
cesoe que ocaaionaron el .cambio de régimen en la
nación portuguesa., el Rey (q. D. g.), por resolu-
ción d9 3 del actual, ha. tenido á. bien conceder
al citado jefe menci6n bonorifica, considerándole
comprendido en el articulo 16 del vigente regla.-
mento de recompen8a8 en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimlen-
to y demáa efectos. DiO!! guazde á Y. E. mochOll
a.lioe. Madrid 4 de septiembre de 1914.
EotAOÜE
Sedor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
General de brigada D. Manuel Romera Bermejo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para. que
trulaOe su residencia. de41de Vitoria á. Badajoz, en
lituaci6n de cuartel
De z-.l orden 10 digo lI. V. E~ para IU conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y fiDea conaiguientel. Dioe guante á V. E. mu-
cboe aAos. lladrid 4 de septiembre de 1914.
EatAoü!
Señores CapitaDe8 generaletl de la primera. y sena
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
f.'
PREMIOS DE R'KI!:NGANCHE
Cét'cw14r. Excmo. 8r.: Teniendo en cuenta. lo di,-
puesto en 1&1 reales 6rderml de 30 de mayo y 2
de julio del aBo anterior (D. O. núm. 117 y C. 1,. nú-
mero 137), el Rey (q. b. g.) se ha servido dis-
poner le publique la re1a.ci6n nominaJ que" continua·
ción se inserta, de las claees 'de tropa. del arma. de
Infanterla acogidas " la. ley de 15 de julio de 1912
(D. O. número 143), que han sido clasificadoe por
los subinspectores respectivos en 101 distintOl pe-
rlodOl de reenganche que les conesponde.
De real orden 10 digo ~ V. E. ptol'& IU conocimien-
to y demAa efectoe. DiOl gUMlfe á V. E. muchos
alloe. Madrid 2 de septiembre de 1914.
ECHAOÜE
Sellor..•
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..... Id. G.'P"_/ .
cae. 53.· ...... Sotero "ajm Bolado ........... DriCada .. 18 • I 4.· 4 ab:iJ ... 1914ldelll td. Valen-
cia.2j. .•..•• EaúliaDO NálaPueote... • •.• Sar¡eDtO. 9 • • ••• 14 mayo •. 1913
• ['- DoooIDp.. U.....-
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© Ministerio de Defensa
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Santiago Santuit0 Casatlo ••.•..• Sargento.
o F.ustino Aguado GoodJell .•.••• C.bo .•.•
Rq. InCa de Bur-IR ó Ma f M 1 Id6 .m n rt n art n .• • • . . . • . . em • • • . 4
gos, 3 ·/D. Salvador Di¿Z Lópell '" o., • C;;ubolicial 14
J~ Nieto Suhell..•.•..•..••• Sf~eDto. 4
O. Rícardo Zurdo Casbileíra.. . Idern.... 4
~rancilCO Ganón Guitian .....•. Idem.... 3Idem Id. de Tole- .d Alfonso Santos Diego ••.••.•••• Cabo.... 2o. 35· • • • . . • . . eodoro de la Prieta Ruia • .. . • •• Idem.... IDemetrio Rieseo Peral ••••.••. Idem.. . • 2
\
ADgel Sinchez Gonúlel .• o. . • •. Brig.da.. 9
Gregorio PalaciOll Cardenal. o' .. Sugento. 3
IdemId. Príncipe,3
¡Emilio Carrillos Garda . o• . .• ., Idem..•••
Sebutitn P~ra Rueda .••• " . o Cabo •.•.
Idem Id. Isabel I1'~ .32. Laureano Benito López lciem .
Zooa de Salam.o- .
ca, 4'1 .•..• , •• ValeoUD Heruladez Sierra ..... Idemo•. ,
ldem de Gijón, 49 o~ Alonso Alonso. • • . • • • • • . •• ldem.....
ldem Id. Zamora, 8 Jo~ F'emAnda Llama•••••.•.• Sa'1tento. 8
loa L )Marcelo Re¡ueiro M~oda ••••• BrlcadA.. 9
a ugo, S3 ., '¡Beajamlo Alnrea Celelro. ••••• Idcm .,. o 14
ldem Ponteve-
dra, S4 •• • .• oo Manue! Longa Ramos •.•••••••• ldem .•••
Re¡. Inf.· ZatillO-
Ja, 12.. • ••.• \fodeato Marqu~Marlln •.••••• Idem .••
B6n.CaI. ralma, 20 Antonio Calalla. Herrera.....•• Idem ••..
lO. !'filo Martln GulmAn•.•••.•• e.tbo ••..Guillermo Ha.tre Verdera ••..•.• Idem .•.R IoC P I 6 BerMrdo ClIJ Barrios. .•••..•.• Idem •.••ec· . ama, I O. Antonio Gaita Gonúlea ..•• Saraento.\fl,uel Nlcolau RIgo •..• . . . • •. Brigada..]a.6 Garrlp DCJ' ••••. , ...•.• Sargento.
~D. Ricardo Adrovcr Glnard. . • .. Idem , ••uan Utrl Gualo • • • • • • • • • .. • • • .• Idem .•• ,Antolllo Guau Buaqueta. • • •. . Cabo .•..
Idem Id. laca. 62. (Bartolom~Cdell.. CowpanJ '" SI"Ieoto.
jGllpar Llopla Garela. • • . • • • •• • Idem ...
fMl,ucl Llln" Quetglll.•••••••• Idem •.•
Antonio Sancho MoJI • o• •. •.• Cabo ••••
Juan SAncbea SantÍllgo•••••• o••• Brigada ••
Antonio Moreno. . . • • • • • .• • •.• Sar¡ento.
~_o~ P~rez Puerto. • . • • •• •• ••. Idem ..•
Do Juan Olea Terreros ••.• o...• Brigada, •
Idem Id....1t60,63 ]os~ L10vet Terrades•.•••••.••• Idem .••~tumlDOSAea saura. . • . •• •. . Sargento.
Francisco AIl& P~res ••••..•.•• Idelll ....
IRaeael Flol Vidal. • . • • • • • • . . . . .• Idem •...Juan Torrea VWs Idem •. o.
D. Anrel Ant6D Briooes. • . . •. • Suboficia
• Abelardo PampillóD Real. . • • Idem ...•
lSixto Slochea Villa •.••••.•• ' sargcoto.
Andr~ Martmel Martlnea •... " Idem o...
ldem Id. Meoor- Gaspar LouDo Morcillo ••• oo .• Idem. ..
ca, 10.. . ...•. O. Eduardo Baquero Julü•...... Idem ..•.U0s6 Carmona Chla. • • •• ••.•.• Idem .••
'Victo,iaDo CubJ Tomns•......• Idem •...
Miguel T. Pons Buenaventura .. Idem ••
D. lIanuel Gambln Terrua " .. Idem .,.
PeniteDdalÚ mm.,
lar de Mahón •~D" Antonio GuU&rea M~dtll •. Idem •.•.
AlfOD8O Yompeo Blanco. •.• • Bripda •.
Rec. IDr.
a Las PaI Ivador Femiadez S$cu de T.a Idem •.•• l'
.mas. 66 ...... ~o~ Cúdenas Rodrlruea ... .... Idem.... 1
Greprio Martln MuilOl•••••.••• Sargeotoo 3
Ideal Id. Gula.. 67 ~oel Pascual Galindo ••.••••••.• Brigada.. 18
Idea kl. Orota- _ Rico Carnac:o Sargento. ,
n.65. . .•.•• anGeI Naranjo Ramos. • • .. • • • •• ldem ••• 3
© InI eno de e ensa




•• 1:-abollc I~ lea 'lile aabe lDIftIAl
pan. " • ell alello pedCHIo
ElIlpl_ el -p¡aebe f I
.. 8 c ll:=::;::==::::;:===1I
l....... ;¡i ..... 111
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ldem Id. Tenerl-
e, 64. • •••••~. Eusebio Ramos..••••.••••••••• SIIrgeoto.
Bón. Cu. Gomera· Maouel Saotos Vera ...••.•••.•• ldem .•.•
Hierro, 23 .•.• ValenUo Padrón Espioosa .•••.• l«km .••.
ldem id. Fuerte-¡
yentura, 22.. .• AgusUo Dumpi~nez Soto •••• : •• (dem •••.
Idem id. Lanzaro-lFranciSCO Garela GODúlez...••. ldem •..•
te, 21 ••••••••• RomAn Púez P~rez . • • • . . . • •• (dcm •. ,
IHiginio Vargas Gonúlez •••...• Brigada •.Enrique Sancho Soto ..••••.••• Sargento
'Juan Negro Lópes ••••• . • • . .• • ldem ••..
Miguel Ufaz Ruano .. " ...••••• ldem ••
Pedro Guerrero Hernindez....• (dem •••.
Jo~ Clemente Bardaja ...•••••. Idem ••••
MíJuel1Klesias Rivera.. ..•• •• ldem •• , •
Icnst6bal Rodrfguez Durán. . . • •• (dem. ••
~os~ Montero López .. . . • . • . . .• ldem •••
R I {. M IUI Andr~ Martfnez Ródenall •.•••• Cabo. . •.
ee· o. e a, Nícomedes Fontecha Hodrlpez. Sargento.
59 .••.••.••••• Iluan Garda Berna!.••.....••••• ldem ••.•
1F~1is: Romay Fern4ndez. . . • • Idem •...
~an López Gonúlez . • ..' • •• (dem •.•.uan Reyes Ramos••••......•.. Idem ..afael Dom(peuez Morales.••••• Idem ' .••
Eustaquio Romero Bardin .•..•. Cabo ••••
Teodomiro Moreno PArraga.• ' .• Idem ....
Miguel Such Riquelme ..•••.•• Idem •••.
Sebastián Morcillo Clemente..•• Idem .••.
~uan Parra Fem4ndez •..•.. " .. Idem ••.
Idem íd. Sall Fer-
nando, 11...... Jo~ PonllOCla Pascual ••.•••••••. Brigada•.
Bón. CIJ. Tarifa, 5 Manuel Benftez Trujll10 .•..• " SIIrgent".
Idem fd. Oudad
RodrilO, 7.. .• JOK SAnchcol Medlna ••..•••.••. Idem ••••
Idem id. Chicla-
na, 1' D. JOI~ Caltlllón Mur Suboftcla
Idem Id. Talave-
ra, 1I .•....... Dall1lo Martln ParrllJa .•.••.•••. Brieada.•
~nutuloHuerta SAII.••••••.• Sareento.Idem Id. Fl¡ue- Aotonlo S.ntonJa Molina ••.....• fdem ••••rll,6 •••.•••.•• u1l4n FernAndel de Arriba .••.. Idem ••••omú Calvll10 Call1do • • . • • • • •• Idem .•••
I •










2 11 6 1.° 4 idem .•• 1914
8 11 4! 2.° 29 enero. 1914
7 10 21 ¡2 .. o 12 febrero. 1914
8 • " 2.· 2 febrero. 19144
" "
1.0 9 enero •. 1914
3
" "
l.° S mano •• 1914
3 • • l.· S ídem .. 1914
3
" "
1.° S ldem .. 1914
3 • " 1.° S idem... 19143 • " 1 ° S idem ... 1914 ;3
" "
l. ° S ídem ... 1914 ¡
3
"
I .. 0 S ídem •• 1914
4 9 21 l. o 1 agosto. 1913
9
" • 2.° 12 julio.... 19144
" •
1.° 2 abriL •. 1914
S 9 13 l. o 1 ídem .• 1914
3
"
;l~ 1.° 1 idem .•• 1914
4
" • l. °
1 agollto . 1914
4
" "
1.° S idem ••• 1914
4 1 27 l.· 1 abril ... 1914
S
"
27 1. 0 1 ídem .. , 1914
4 • " l.· 1 ídem ... 19144 3 III l. ° I 1 i,lem .•. 19144 • • J. o 3 mayo. 1914
9 2 I 2.· 29 ídem•.• 1914
3 10 27 l.• 3 lepbre.. 1914
4 4 2fl l.· 1 mayo. 1~4
14
" •




t 3. 0 28 .I~to • 1914
9 1 18 2.· J2 junio •. 1914
3 11 2 ..~ 28 II00tO • 1914
4
"
29 1 o 1 l\lllo ... 1914




OONTINUACION EN EL SERVIOIO
y REmNGANCHES
Exomo. Sr.: Vista la instancia cureada por V. E. en
2ó de agosto 6ltimo, promovida por el sargento. del
~~ de TelégrafOS José Ainal :Ma.rch, en llÚ-pru;ae que le le .conceda. la rescisiOO del compro-
miso que contrajo, mendo cabo, en 5 'de febrero del
aiío próximo pasado, pata continuar en filas; te-
niendo en cuenta que el solicitante está extin-
guiendo actwl.lmente el primer periodo de reeDglWl-
che .dentro de su actuar empleo, el Rey (que Dios
guarde) se ha semdo éleseatimar la petici6n efec·
tuada, con arreglo 1\ lo dispuesto en tll reglamento
pu'a la aplicaci6n de la ley de 15 de julio de 1912,
aprobado por real orden circulal' de 16 de diciembre
de dicho año (C. L. núm. 246).
De real orden lo digo 1. V. B. para sn conocimien·
to y demú e*toI. Dios guarde 1\ V. & mochos
años. :Madrid 3 de eeptiembre de 19B.
EOfAailr
Sdor CapiUD general de la primera repm.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por e!
segundo teniente (E. R) de ~enieros, con deeti-
no en el regimiento de Telégrafos, D. Pablo Fran-
cia. PlU'daJ, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo
informado por elle COD8ejo Supremo en 22 del IIlflll
próximo pasado, se ha aemdo concederle licencia
p&ra contraer matrimonio con D.- :Margarita Loren·
zo Pardal.
De re&! orden lo digo 1\ V. 'E., pan. 1'1 conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1914.
Seilor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
'1 Karin&.
Se60r Capitán general de 1& primera región.
•••
© Ministerio de Defensa
741D.G..... ., I de apt'CO'" de 1114-
---------------
PASJ:8 A 0TR08 CUDP'08
Excmo. Sr.: VÜt& 1& iD.lt!lncia cunada por V. E. en
21 de agOlto último, promovida por D. Ram6n Rer-
núdez Pérez de Tagle, padre del loldado del regi-
miento de Ferrocarrilee D. Ram6n Hernándeez
8a.DagwIUn., en lúplica de que 8U cilao hijo sea des-
tinado á un regimiento de loe de guarnición en esa
capital; teniendo en cuenta que, con arreglo á lo
prevenido en el ano 123 del reglamento para el
reemplazo y reserva del Ejército, ap'rob&do por real
decreto de 22 de enero de 1883 (C. L. núm. 16),
está prohibido el pue de individuos de tropa de
unOl á otrOl cuerpos, salvo circuD.ltancias escepcio-
oale8 que no concurren en el caao actual, el Rey
(q. D. g.) le ha. servido deleltímaz la petición del
recurrente.
De ree1 orden 10 digo" V. Ro' pai'a IU conocimien-
to y demú efect08. Dioe guar'de á V. E. muchOl
añOl. Madrid 3 de septiembre de 1914.
EOfAoli!
Seiior Ca.pit6.n general de la cuarta región.
© Ministerio de Defensa
INDKJfNlZACIONBS
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lIe"ido
aprobBc 1aa comilionel de que V. E. dió cnenta "
este Ministerio en 20 de abril tlltimo, de8empeb-
das en el ~ de mano anterior por el penonal
comprendido en la relación que á· continuación .e
inaerta, que comienza con D. Nicolás Dfaz BeaYetira
Y conclnye con D. Nicoláa JiméDez Gómez, decla.-
rándolas indemnizables con 108 beneficiOl que le-
MJa.n 101 artículos del reglamento que en la mis-
malee~.
De real orden lo digo á V. R. para 8U conocimien-
to y fines cOD.liguientee. DiOl guarde " V. E. mu-
chOl añOl. Madrid 24 de agOlto de 1914.
ECHAOÜ'E
Sefior Capitin general de Oaoarias.















1914 26 idem '11914
1914 26 idem. 1914
1914 26 idem .11914
1914 29 idem .11914
19'4 26 idem 11914
1914 3 idt'm 11914
1914 a idem 11914
'914 31 idelD • 1914 4
19 14 31 idelD . 1914 4
1914 a8 idem 1914 3
1914 a6 idem 1914 3
1914 3 idem '1191411 2
1914 28 Idem. 1914 3
19 14 2 idt'm . '9 14 2
1914 30 idelD . 19 14 9
1914 25 idem. 1914 S






» P.blo Salado FerDÚdea•..•
• Germ'n de Le6D y Caatillo.
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Rúdd. '1111 U dt.
l. , -. lis
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Idem IComandaDte.1 » Leopoldo Cabrera r~rel .•.
Re¡. laf.· Tenerife. 6•• 11 .•' teniente..1• Ricardo Fajardo Aliende •..
Idem .....••..•...•• 'l ... teniente'l- Indalccio AloDsoQuiDtero.•
Com.· Inp. Gr.n Ca- Capit4n . ..
n.rl .
ltac:u.dr6n Cal. Gran
Canaria,6 ......... IM~dico 1.° ..
ldem. .••••.•..••. : l ••' tenient.. . • Alfonso Moreno Urea. .....
lleC' lof.· Orotav., 65 .•.0 Idem . •• • Julio Marlln~ Vins ••..••
Idem Lal p.lm••, 66,. Capit4n..... • Ramón Conea RuiJ •.•...
Idem .••.•......•.•. Sargento. . Gregorlo Mutln Mwloa ...•••.
E M. de PlaJlI..... Comandante. D. Nicolú Ofu Saavedra .•...
Jur1dleo Militar •.••... T. auditor 3.' » Pedro Jordin de Urries •.•.
Com.- Art.· Gran Ca-'Ca '.~ .Darla ( ph..n • Jullln Lópcl Viola ..
ldem IOtro .. •. . »Manuel Crespo Coto ...•...
,Lal Pal- Teld (G Ca .) )pr.cticar diligencias jUdi-( 2Im••o10 1 11¡ mas.. . e r.n nln... ¡ ciales.... r .
10 1 11Jdem... , Gula (Idem) •.•.••..•.•.. '1lAsistir como asesor' unI
Consejo de Guerra ••.•.1 25lidem.
Asistir como vocal , un .10 1 11 dem.•.. ldem·· .. · .. ·· ... ····.···l Consejo de Guerra .....124 Idem •
10111 daD •••• Idem. . . .. ..:.•..•...••.1I.\sistir como vocal SUPlen."
H te á un Consejo Guerr. .4Iidem •
l • r i. 'Cobr.r l. consignación del
14 r(Laaa.iArreclfe (LanJlrote) •...•• j destac.mento LanJlrotel 281dem
rote)....
)Us p.l-f . IAsistir como voc.lsuplen.' I'd10 1 11 mas ~Gul. (Gr.n Canana) •....: I te 4 un Consejo Guerra ( '4 1 em •
10 '1lllldem ITelde .. " ·IReconocer un paisano.. 1/ zlidem.
)
ASistir como delegado del
S. Cnu de . l••utoridad militar en .10'11~ Te1Ieril~Fallu, I.s.operadones de llidem.
~ qUlDtas.••••......•..10'111 dem.. . Gwmar .. . . . . . . . . •. •... racticar diligencias judi Ielales como jUeJ ins. tructor . ..•••. . .10 1 111 de.. .. , dem Id. <amo Sec<e"dOi10' 11 lota...... Santa Cruz de Tenerife • . . obrar libramientos ..•• jLas Pal-f Asistir como voc.1 , unl10 1 11 mas. • Gula.. ..•...••....•.•. Consejo Guerr•.•.•.•. \
2J dem. '" ~elde . •. •. .•• .. • . Pr.cticar diligenci.s judi-
ci.les corno Secretarl~.. 'Iidem.
Re¡.lnf.• de Gul., 67.••.0 tt'!'iente. D. Fern.ndo M'IiD Torres.... J4 dem .• ,. Gul...... ...•.... ..... onducir caudales.... •• .6IiJem.
86n. Cal. La Palm., '0. l .•' tenit'nte. ) Mekhor Polo Carretero ... , 10' II . Cnu de .
La Palm. Santa CruI de Teloerife .. Cobru libramientos. .•. 1 Idem •
Idem .•.•••••.•••••.• » El milmo ......•....•..•.. 10 Y11 dem..•• Idem...•..•.•...••.••. dt'm.. ..... ....•..... •• idem .
86n. CIJ. LaDluote,.I. 2.° teniente. D. Jo~ Guti&reJ Ferdndes •. •a 1 .1 ·fe.. Lal Palmas ..••....•... ldein................... 21 idem
Id F O » Secundino Rodrlcuea Goa- \ uerto cle1 Id 'dem uerteventur., u tro... ••. \ ~, '0' 11 1 Cab Iclem.. . . . . . . . • .. •..... em • • . . . . • . . . • • • . ••. 21 1 em .I liUeJ I ras .
I S. Sebas )ASiStir como delegado d~. . . ! . la autoridad milit.r e .IdelDGomeraHlerro,J31 ..er tenlentel. DominiO G6mea Zanabal .. 10 1 11 tita (~AlaJeró........... •....• I.s operac ion e s d IlIdem.
mera) •. quint.s... . .. . .......
ldem. . . • . . • • . . • • • .• 2.° tcnieDte.. »Nicolb Jim61ea Gómes .••.•0 11. ~dc.•... Sant. Crua de Tenerife • • . obrar libr.mientos . . . • . 1 idem .














Madrld'4 de lI0sto de 1914.
D. O.1da m I ele ........ 1114.. ,.
TBANSrOBTES
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g) ae ha eerTido
diaponer que por el Pazque de campaña de Inten-
dencia de Tarragona y cuenta del Eatado, ee reme-
sen lL Barcelona., y con deltino á. la cuarta "Coman-
dancia de tropas de Intendencia, 26 ata.es de tron-
cp y 26 gufall modelo 1893, debiendo, no obta.n-
te esta remesa, continuar dichos atalajes á. cargo del
Eatablecimiento remitente, el cu3.1 los continuará. fI-
gurando en IlUIl cuentaa ! ellt.a.dos memuales.
De real orden lo digo á V. E .. pa.ra Ílu conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl
8ií0ll. Madrid 3 de septiembre de 1914.
"ECHAoiiE
Señor 'Capitán general de la cuarta región.
Sedor InterTentor general de (juerra..
•• •
SIEdII •• JuIIcII , lsDtIs laenla
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del mee actual la
edad reglamentaria para el retiro forsoso el capitb
honorífico, primer teniente de Infantería. (E. B.). re-
tirado P!lr Guerra., D. Antonio Jiménez León, el
Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer cause baja.
en la nómina. de retiradOll de esa. región por fin
del oorriente mell, y que dellde 1.0 de octubre pró-
ximo .e le abone por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Sevilla el haber de 168,76 pe-
eetaa mensuleaa, que en definitiva le fué uigna.-
do por real orden de 2 de abril de 1903 (D. O, n6-
mero 74), de acuerdo con lo informado por el Con-
.ejo Supremo de Guerra y Marina.; como compren-
diClo en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6-
mero 26). 1
De real orden lo digo é. V, E. para IlU conocimien-
to y ~Jnea oonlliguientel. DiOl guarde A. V. E. muo
obOl aftOl. Madrid 2 de IJeptiembre de 1914-
Eot4oiiE
Sellor Capit6.n general de la .ogunda l1lgión.
"Selioree 'Presidente del Oon18io Supremo deOuerra
y Marina, Interyentor general ae Guerra ~ In·
~ndente general militar.
Bxcmo. Sr.: Cumpliendo en 11 del lDe8 aotnal la
edad reglamentaria para. el retiro forzolo el primer
teniente honorífico, segundo de Cabillería (E. R.), re-
tirado por Guerra, 'D. JOIlé PradoS~obes, ~l Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien dilponer cause baja
en la nómina. de retiradoll de esa. región por fiu del
corriente mee, y que desde 1.0 de octubre próximo
le le abone por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Badajoz el haber de 146,25 peIletu
meusua.les, que en definitiva le fué asignado por real
orden de 13 de diciembre de 1~;)2 (D. O. núm. 280).
de acuerdo con lo informado por el CODIlejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la.
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De rca.l orden lo digo á V. E. para. IlU conocimien-
to y finell comiguientes. DiOll guarde é. V. K. mil-
chOll años. Madrid 2 de eeptiembre de 1914.
ECHAOÜZ
Señor Capitán general de la primera. regló•.
Sefiorea Presidente .del Conllelo 'Supremo de Guerra
y Marina, Intervéntor general de Guerra 11 In-
\endente general militar.
• • •
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del mea actual 1&
edad 'reglamentaria para. el retiro forzOlo el capitán
honorífico, primer teniente de Infantería. (E. B.), re-
tirado por Guerra., D. Mateo Adiego NaYarro, el
Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien dilponer cause
ba)& en la nómina. de retirados de e_ región por
fin del corriente mell, y que delde l .• de octubre
próximo se le a.bone por la Delegación de Hacienda
de la provinciA. de Zaragoza. el haber de 168,75 pe-
eetu mensualell, que en definitiva. le fué uignado
por real orden de 11 de julio de 1902 (D. O. ri6-
mero 154), de acuerdo con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra. y Marina, como oompren-
dido en la loy de 8 de enero de 1902 (O. L. .nú-
mero 26).
Do real orden 10 di~o é. V. E. para su conocimien-
to y fine. consiguientell" DiOl guarde " T. 11 mu-
oboe afto., Madrid 2 oe .eptiembre de 1914.
ECHAoCla
8eftor Capit.6.n general de la quinta regi6a.
Selioree Prellldente del Conaejo Supremo de O1Ierra
,y Marina, Interventor general de Gllena , in-
tendente general militar.
• • • • • •
, "
Exomo. Sr.: Cumpliendo en 11 del mea actual 1&
edad reglamentaria pardo el retiro forzoso el ca~it6.n
honorífico, primer teniente de Infantería. (E. B. , re-
tirado por Guerra, "D. Domingo Pardo Porcel, e 'Rey
(q. D. g.) ha tenido lt. bien disponer cause ba.iiL
en la nllmiDa de retirados de esa región por tín
del corriente mee. y que desde 1.0 de octubre pró-
ximo ee le abone por la Delegación de Hacienda de
la pronncia de Almería el haber de 168,7Ó peeetu
meDlluales, que en definitiva le fué asignado por
real orden de 21 de diciembre de 1902 (D. O. nú-
mero 291), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y lIarina, 00000 comprendido
en la fey de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo , V. E. para. S\1 conocimien-
'o y finea cODlliguientell. Dios guarde , V. E. mu-
ohos dos. Madrid" 2 de eeptiembre de 1914.
EatAoI~
Sellor Capit6.n general de 1& aegu.nda región.
8eliorea Presidente del Ooneejo Sapremo de Ouira
:3 lfariDa, IDknentor general de Guerra 6 In-
leDdeDk general militar. .
© Ministerio de Defensa
•Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del m. ac~u81 1&
edad reglamentaria para el retiro forsoao el oapiUo
honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Antonio Pérez 8eyillano, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien di.poner cause 001&
en la nómina. de retiradOl de esa región por fin
del corriente mee, y que desde 1.0 de octubre pró-
ximo le le abone por la Delegación de Hacienda
de la provincia de León el baber de 168,75 pesetu
meDlluales, que en definitiva le fué asignado por
real orden de 13 de agosto de 1902 (D. O. nWD8-
ro 180), de acuerdo con lo informado por el Con-
Ilejo Supremo de Guerra y llarina, como comprendido
en la le'y de 8 de enero de 1902 (O. L nWn. 26).
De real orden lo digo é. V. E. p8l& su conocimieu-
to y finee consisuientes. Dios ~e " V. JI. mil-
chos años. lladrid 2 de eeptiembre .da .1914.
EcRAOti&
Señor Capit4n general de 1& eIlpüm& regi6a.
Señorea Presidente del Coneejo Supremo • Guerra
'1 llariDAt IDtenentor general de Gaena , ID-
kndente general militar.
6 de~...... 8191'- D. 0. .... lIT
Ezomo. Br.: Clampliendo en 16 del mee actual 1&
edad ~lament.aria para el retiro 101'%080 el capitAn
honorffico. primer teniente de Inla.nterla. (R. ll). re-
tírado por Guerra, D. Toribio Hernández Cuvo, el
Be1 (q. D. g.) ha tenido • bien disponer cause
ba)a en la nómina de retirados de esa región por
fin del corriente mes, y que desde l." de octubre
próximo se le abone por la Administración espe-
cial de Hacienda. de la provincia. de Guipúzcoa. el
baber de 168,75 peeetas meusua.Ies, que en definiti-
va le fué uigDado por real orden de 4 de mayo
de 1903 (D. O. núm. 96), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de GuelT& y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y finea consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 2 de septiembre de 1914.
fotAoOE
señor CapitA.n general de la .exta. regi6n.
Señores Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Interventor general de Guerra é In-
tendente general militar.
•••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi-
tAn honorífico, ¡>rimer teniente de la Guardia Ci-
vil (E. R.), retirado por Guerra, D. Pedro Alva.-
rez Tardáguila, el Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien
disponer cause baja en la. n6mina. de retirados de
esa región por fin del corriente mes, y que desde
l." de octubre próximo se le a.bone por la Delega-
ci6n de Hacienda. de la provincia de Zamora el haber
de 168,76pe.etu mensuales, que en definitiva le
fu~ Mignado por real orden de 26 de mayo de 1903
(D. O. nóm. 114), de acuerdo con lo informado
por el Oousejo Supremo de Guerra. y Marina, como
oomprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. n6m: 26).
De nel orden lo digo ~ V. E. p&ora .u conocimien-
to y finee conlllguientel. DíOI I{uarde , V. E. mu-
chOl aftOll. Madrid 2 de leptiembre de 19B.
ECHAOU..
Sedor CapitÁn genera.! de l. eéptima región.
Seflotel Pre.idente del Cocuejo Supremo de Uuerr.
y Marina, Interventor general de Guerra, Inten·






Excmo. Sr.: !In villtA del escrito que V. E. di-
rigió 'etIte Ministerio en 6 del mes pr~ximo paeado,
p-oponieDdo para qne desempeh interinamente el
ca.rgo de vooal de la. Comisión mixta. de reclutamien-
to de Saata Cru de Teneri!e, u médico BegUndo
de Sanidad Militar D. Ernesto Herninde& Ferre, él
Rey (q. D. g.) ~ ha senido aprob&.r la. referida
pro&~orden lo digo. V. E. pan su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde • V. E. muchOll
aDOII. Jladrid 3 de aepüembre de 1914.
EotAoOr
Sdor OapiUon genera.! de 0aDariae.
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I ,
Escmo. Sr.: lIlI1 .¡Ita del _rito que V. B. di-
rigió 'eate Mini.terio en 19 del mel próximo puado,
proyoniendo para. que deeempeflc el auxo de dele-
gado de su autoridad ante la Comisi6n mixta. de
reclutamiento de la provincia de ALava, al teniente
coronel de Caballería. D. Luis Dfaz Cifuentel, el
~y (q. D, g.) le ha servido .prob&.r la referida.
propuesta..
De real orden lo digo. Y. E. pan. su conocimien-
to y demu efectos. Diotl guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 3 de IIeptiembre de 1914.
EcllAoúa
Sedor CapitA.n general de la .exta región.
• • •
RBOLliTAJUBNTO y REEMPLAZO DEL Je;JKRCITO
Excmo. Sr.: Visto el expedíente que V. E. cursó
á este Minillterio en 14 del mes próximo pasado,
iustruído con motivo de haber alegado, como 10-
brevenida. delpués del ingreso en ca.je., el .oldado
Esteban Serrano Ramos, la excepci6n del eervicio
militar activo comprendida en er CalO 1.0 del ar-
;tfculo 89 de la ley de reclutamiento; y 'resultando
del citado expediente que un hermano del intere-
sado contrajo matrimonIo con posterioridad al 1I0r-
tea de éllte, circunltancia. que no produce ea.uaa. de
excepción de Cuerza mayor de las comprendidaa en
el arto 93 de dicha ley, leglan ha declarado In. real
orden de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17),
el Rey (9. D. g.), de acuerdo con lo propuelto por
la ComiSIón mixta. de reclutamiento de la provincia
de Toledo, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo • V. E~ pa.ra. su conocimien-
to y demÁI efect08. DiOll guarde á V. R. much08
e.ftoe. Madrid 3 de septiembre d~ 1914.
ECHAOII ..
Se60r Oapit6.D general de 1& octava región.
....
•Excmo. Sr.: Vilto el expediente que V. E, cur.ó
6. Cite Minílterio en 14 del mes próldmo puado,
in.truido con motivo de haber alegado, como lO-
brevenlda. delpub del ingreso en caja, el .oldado
8i\veltre Martinez Oil} la excepci6n dol ser.loio mi-
litar activo comprend da en er calO J." del arto 89
de la ley de reolutamiento; ., relQltando del ci-
tado expediente que un hermano del Interetado con-
trajo matrimonio con pOIterioridad al sorteo de 6lte,
circun.t&ncia que no produce causa de excepci6n
de Cuerza. mayor de la.ti eomprendidae en el art. 98
de dichA ley, Begún ha. declarado 1& real orden de
28 de enero de 1903 (C. L. nóm. 11), el Rey (qne
Dios ~de.), de acuerdo c.on lo propue.to. p?r la
Comilllón mlx'a de reclutamIento de la prOYlncl& de
Alice.nte, se ha servido deselltimar la exoepci6n de
referencia.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimien-
to y demÁI eCect08. Dios guaráe " V. E. muchOl •
aA08. Madrid 3 de I18ptiembre de 1914.
EatAoOE
sellor Oomandante general de Melilla.
• • •
bOlDO. Sr.: Vilto el expediente que V. lD. etll'l6
• elite Ministerio en 14 del mea próximo .p..ado,
. inatnúdo con motivo de haber alegado, eomo lo-
breftnida deapués del iDgreso en ca.ja, el loldado
lIannel &ma Calatayud. la u08j)Oi6n del ""ioío
militar aoti.o comprendida. en el C8IIO 1.- del F-
'Uoalo 89 de la ley de reclutamiento; ., reeuláu!do
del citado upediente que UD bermaDo del iDtereD-
do oontrajo matrimonio con poñerioridad al ~
D. o.... lJ7 l. ~.ltlt.
I
No de ~te, cireonltaDoia que DO produce ClUIR
ele excepción de fuerz& mayor de la8 comprendidu
en el arto 93 de dicha. ley, seJ{Ún ha. declarado la
real orden de 28 de enero de 1"903 (C. L. n6m. 17),
el Rey (<J. D. ~.), de acuerdo con lo propuesto por
la. Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Huesca., se ha. servido desestimar la. excep-
ción de referencia..
De real orden lo digo á v. E4 para. su conocimien-
t.() y demá8 efe<:tos. Dios guarde á V. E. mucboll
años. Madrid 3 de septiembre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promo\·ida. por Inés
Sanz, vecina. de esta Corte, en solicitud de que se
exceptúe del servicio en filas á su hijo Máximo
Medl3.no Sanz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Comisi6n mixta. ac recluta-
miento de la indicada. pro\'incia, se 1la. servido eles-
estimar dic1la. petición, una vez que la excepción
que alega. no tiene el carácter de sobrevenida después
del ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo á Y. E: pa.ra. Sil conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
M08, Madrid 3 de septiembre de 1911.
ECHAGÜIl
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la instapcia. promovida por Ma-
nuel Cabrera González, vecino de Valencia de Alcin-
tara. (Cáceres), en solicitud de que se instruya ex-
pediente de excepción del servicio á su hijo Eugenio
Cabrera Andrés, el Rey (q. D. g.) se no. llervido
desestimar dicha petición, una vez que el matrimo-
nio de hermanos de reclutaa efectuado después del
llorteo de éstos no produce causa de excepción, lIe-
g6n declara la real orden de 28 de enero de 1908
(C. L. nt\m. 17)
De real orden lo digo á V. E.I pa.ra su conocimien-
to y demú efectos. Dioll gUlU'de á V. E. muchol
aliOlI. Madrid 8 de septiembre de 1914.
ECHAoUa
Seriar Capitán general de la primero. región.
•••
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por Lu-
cia Martín Aguilar, vecina. de EBcalonilla (Toledo),
en solicitud de que se exima. del servicio en filaB
" su herma.no Gregorio Martín Aguilar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
ComiSión mixta. de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha. servido desestimar dicha. petición, UIla.
vez que la. escepción que alega no tiene el carácter
de sobrevenida después del ingreso en caja. del in-
teresado.
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1914.
ECHAGÜIl
Señor Capitán general de la primera. región.
•• •
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida. por
Bernardo Rodríguez Gonlález, vecino de Va1.auUIe-
da. (Viseaya), en solicitud de que se inatrup es-
pediente de excepción del len'icio • IU hijo P¡ulino
Rodrfgoea BenoYalee, el Bev (q. D. g.) le ha ~r-
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Yido deaeetimar die.... petici6D, ODa Ya AV la es-
cepción que alega no t;¿,ne el cadeter de 10breVe-
nida después del ingreso en caja. del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to )' demás efectoll. DiOll guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 3 de septiembre de 1914.
EatACJliE
Señor Ca.pitán general de la. sexta. región.
• • •
Excmo. Sr.: En vilta. de los expedientes que
V. E. remiti6 " este Ministerio, instruidos con mo-
tivo de haber resultado in6tilcs para. el servicio mi-
litar IOB individuos relacionados " continuación, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
la Junta. facultativa de Sanidad Militar, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y arc'hiven dichos
eXJ>f'd ien tes, una. vez que no procede exigir respon-
labilidad " persona. ni corporación a1guna..
De real orden lo digo á V. E. para. !IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guacde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de leptiembre de 1914.
EatAoIE
'Señores Ca.pitanes generales de la primera, segun-
da., tercera, sexta. y Iléptima regiones y de CanarilUl.
PRIMERA REGIOS
Carlos Guzmán Garrido.















Madrid 3 ~e IlCptiembre de 1914.-Echagee.
·DISPOSICIONXS
.... 171m...... , SecciGIU _ .......
., de .. 1JIep'..... cl .....
CONCURSOS
C'rctlJar. Debiendo cubrirse por opoeiciÓll, " te-
nor del vigente reg\&mento, cinco JI"" de m6aieo
de tercera, correlpoDdiente8 • clarinete. f1auta, ca-
















rinete, -.sor6D y trombón, gue lNl ballan ftcantell
en el regimiento Iolanter1a. de SaboY. nÓJD. 6, caya
pla.n.a mayor residA en l'etuán CAfriea), de orden
del Ezemo. 8r. Min~t.ro de la Guerra. se anuncía
el oponuno concurso, en el cual 'POdrán tomar par-
te loe individuos de la clase civil que lo deseen; y
reunan las condiciones y circUnll~ci¡¡1 personales
exigidal por laa vigentes disposiciones.
·Las lolicitudes se dirigirán al ''efe del expresado
c.erpo, terminando IU admisión el dfa. 30 del mea
actuaJ.
lbdri. S de septiembre de 1914.




CirClt&Lar. De orden del Excmo. Sr. Minist.ro de
la Guerra 108 primeros jefes de cuerpo y demás uoi·
ades del arma en que sirn.A loa cornetall y t¡lmbo-
res que se expresan á continuación, le servirán ma-
niíeaw á esta Sección lIi optan ti renuncian al as·
.enlo á cabo de banda. por estar en cabeza. de lu






Madrid 2 de ICptiembre de 1914.-G6mcz Cornejo.
IlADRID.-TALLU&S DEL DCPOBrro DE LA Gooa..
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